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                                             РЕФЕРАТ 
 
 Работа 65 с., 120 источников. 
 Ключевые слова: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, 
ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОРГАНЫ, ДОГОВОРНЫЕ ОРГАНЫ, 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕГО ПОРЯДКА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, РЕФОРМИРОВАНИЕ. 
Объектом исследования являются универсальные механизмы 
защиты прав человека. 
Цель: выявление преимуществ и недостатков контрольных 
механизмов, их перспектив и возможных путей их реформирования. 
 Методы исследования: системно-структурный, формально-
юридический и сравнительный. 
 В результате исследования была выявлена структура 
международной защиты прав человека со стороны универсальных 
внедоговорных и договорных международных органов, рассмотрены 
функции и полномочия органов ООН и договорных органов за соблюдением 
прав человека. Были изучены проблемы повышения эффективности 
деятельности контрольных органов по защите прав человека.  
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в учебном процессе при подготовке студентов по 
специальности «Международное право». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             РЭФЕРАТ 
 Праца 65 с., 120 крынiц. 
Ключавыя словы: ПРАВЫ ЧАЛАВЕКА, МЕХАНІЗМ АБАРОНЫ 
ПРАВОУ ЧАЛАВЕКА, ПРАЦЭДУРЫ АБАРОНЫ ПРАВОУ ЧАЛАВЕКА, 
ПАЗАДАГАВОРНЫЯ ОРГАНЫ, ДАГАВОРНЫЯ ОРГАНЫ, 
ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ДАКЛАДЫ, ЗАУВАГА АГУЛЬНАГА ПАРАДКУ, 
ІНДЫВІДУАЛЬНЫЯ ПАВЕДАМЛЕННІ,МІЖДЗЯРЖАУНЫЯ 
ПАВЕДАМЛЕННІ, РАССЛЕДАВАННЕ, РЭФАРМАВАННЕ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца універсальныя механізмы 
абароны правоў чалавека. 
Мэта: выяўленне пераваг і недахопаў кантрольных механізмаў, іх 
перспектыў і магчымых шляхоў іх рэфармавання. 
Метады даследавання: сістэмна-структурны, фармальна-юрыдычны 
і параўнальны. 
У выніку даследавання была выяўлена структура міжнароднай 
абароны правоў чалавека з боку універсальных пазадагаворных і дагаворных 
міжнародных органаў, разгледжаны функцыі і паўнамоцтвы органаў ААН і 
дагаворных органаў за выкананнем правоў чалавека. Былі вывучаны 
праблемы павышэння эфектыўнасці дзейнасці кантрольных органаў па 
абароне правоў чалавека. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
навучальным працэсе пры падрыхтоўцы студэнтаў па спецыяльнасці 
"Міжнароднае права". 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
SUMMARY 
 Research paper: 65 pages, 120 sources. 
Keywords: HUMAN RIGHT, MECHANISMS OF HUMAN RIGHTS 
PROTECTION, PROCEDURES FOR PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, 
NON-CONTRACTUAL BODIES, TREATY BODIES, PERIODIC REPORTS, 
GENERAL COMMENTS, INDIVIDUAL COMPLAINTS, INTERSTATE 
COMPLAINTS, INVESTIGATION, REFORMING. 
Object of research is universal human rights mechanisms. 
The aim is identify the advantages and disadvantages of control 
mechanisms, their prospects and possible ways of reforming them. 
Research methods: systematic and structural legalistic and comparative 
approaches. 
As a result of the research the structure of international protection over 
the observance of human rights from universal non-contractual and conventional 
international mechanisms was identified, functions and powers of the UN treaty 
bodies over the observance of human rights were also reviewed. The problem of 
increasing the effectiveness of the supervisory bodies for the protection of human 
rights was studied. 
The Importance of Research: results of the research can be used during 
educational process in preparing of "International Law" students. 
 
 
